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Resumo: O diâmetro do colmo de milho possui relação direta com a sustentação da planta 
e o armazenamento de energia. Colmos com diâmetros reduzidos comprometem a 
sustentação da planta podendo ocasionar o acamamento e/ou quebra do colmo, além de  
reduzir a sua contribuição durante a fase de enchimento de grãos. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar o efeito de fontes e doses de fertilizante nitrogenados sobre o colmo 
do milho. O experimento foi realizado no campo experimental da Unoesc de Campos 
Novos na safra 2018/219. Foram utilizadas como fontes a ureia convencional, ureia 
protegida e ureia estabilizada e doses de nitrogênio que variaram de 0, 50%, 100% e 150% da 
dose recomendada para 18.000 kg ha-¹. Durante o florescimento da cultura foram 
realizadas avaliações no diâmetro do colmo, aonde as diferentes fontes de nitrogênio não 
apresentaram diferenças, com diâmetro médio de 19,50 cm. As doses apresentaram 
diferenças significativas, aonde aquelas contendo 100 e 150% obtiveram diâmetros de 20,52 
e 20,59 cm respectivamente. A dose de 50% diferiu das demais com 19,51 cm de diâmetro,  
seguida da dose zero que obteve 17,47 cm. O diâmetro do colmo do milho sofreu alterações 
em seu diâmetro pelo efeito das doses mas não pelo efeito das fontes testadas.  
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